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impressum
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustava koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotogra je i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotogra je nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotogra ja je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotogra ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
 sadržaj
1 uvodnik
2  Pripremili smo za vas
2 Andreja Sedlar 
 eTwinning mobilnosti: mogućnosti usavršavanja u inozemstvu
4 istražujemo i stvaramo
4 Lidija Grobenski  
 Na put oko svijeta  
8 Davorka Rački Zimolo i Irena Brajković 
 Kako djeca uče o Europskoj uniji
10 Kristinka Kunc 
 Bildchen mit dem Apfelgeschmack (Sličice s okusom jabuke) 
13 Jasmina Kozlov i Željana Marić  
 Povezivanje redovnog i sportskog programa 
19 Milena Kovačić i Mirjana Škegro 
 Ples pisanja 
24 Anamarija Cimaš 
 Poticanje razvoja govora uz Baby signs 
26 Lana Krkač Vadlja i Maja Petković 
 Senzorna integracija 
29 Hajra Bubnić 
 Podržavanje prirodne kreativnosti djeteta 
32 Nena Martinović
 Istraživačke aktivnosti djece rane i predškolske dobi
34 Valentina Budak i Tanja Cvijanović  
 Tematske priče i slikovnice za djecu u treningu socijalnih vještina 
37 Melita Glavaš i Klaudija Krmpotić 
 Igrom osnažujemo roditeljske vještine 
39 Esmina Skopljak 
 Kompetencije odgajatelja za odgoj i obrazovanje za održiv razvoj
41 Željka Požgaj   
 Suživot unutarnjeg i vanjskog prostora
46 Marija Radonić i Marija Mihatović 
 Priča iz života sokolova
50 Gordana Anna Hübl i Marija Tursan 
 Od sjemenke do suncokreta
52 Rahela Butorac
 Blizanci u skupini
55  iz Bojanine perspektive
55 Bojana Gotlin    
Studiranje i studentsko prigovaranje
56 kutak za zdravi trenutak
56 Iva Fornažar, Patricia Putinja i Doris Velan 
 Sretan i zdrav rođendan u Hihotićima
59 naša djeca s posebnim potrebama
59 Renata Kubelka 
 Što odgađaju odgode od škole   
60 Ivana Miloš i Vlatka Vrbić
 Stavovi odgajatelja prema inkluziji  
64 jučer, danas, sutra
'VIDIM TE' ZNAČI 
'VJERUJEM 








SVE ŠTO JESI I 
ŠTO MOŽEŠ 
POSTIĆI'.
Pratite nas na: 
http://www.reyn-hrvatska.net 
https://www.facebook.com/reyn.hrvatska
Kampanja ‘Vidiš li me?’ 
usmjerava se na tri važna koraka u 
poboljšanju položaja djece Roma:
Visoka očekivanja od sve djece, a pogotovo djece iz 
ranjivih skupina.
Njegovanje višestrukih identiteta. 
Njegovanje dvojezičnosti i višejezičnosti romske djece u 
odgojno-obrazovnim ustanovama i u društvu te podrška 
razvoju djetetovog prvog jezika (onoga kojeg govori u 
svom domu) i poučavanje hrvatskog jezika na primjeren 
način. 
Pridruži se!
Svatko od nas može širiti poruku kampanje u svojoj užoj i 
široj zajednici – postati zagovornikom/com prava romske 
djece u zbornici, kod kuće, u autobusu, u grupi, na 
Facebooku ili na ulici. Svatko od nas može odgovoriti na 
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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e-maila na adresu uredništva)
Fotogra ja na naslovnoj stranici
Na fotogra ji su djeca iz Dječjeg vrtića ‘Maslačak’ iz Pule, 
odgajateljice i ravnateljice Morene Ravnić. Fotogra ja je 
preuzeta iz priručnika Morene Ravnić ‘Uhvati pokret’.
